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CERTESES I DUBTES EN LA BIOGRAFIA DE 
RAMON LLULL 
No es t rac ta , na tu r a lmen t , cTassenyalar allo que es cer t i allo que 
6a p robab le en la biografia de Ramon Llul l . Aixo fora t an t com dre-
car -ne —o redrecar-ne— una biografia comple ta . \ ull nomes r emarca r 
a lguns dels mol ts pun t s en que el biograf de Ramon Llull es t roba 
davan t un dub te insoluble , que 1 'emmena a p roposar una solucio 
p rob lemat i ca . 
Mestre R a m o n , per a un expe r imen t cr i t ic d ' aques ta m e n a , te una 
valor especia l , degut al fet que la seva vida ens es d o c u m e n t a d a 
d ' u n a m a n e r a mit jana. Dels seus grans con t emporan i s , R a m o n Mun-
taner i Arnau de Vi lanova poden oferir un d ip lomata r i mes ex tens , 
com t a m b e una mica abans Ramon de Penyafor t , per mor del major 
con tac te que tots t res t ingueren amb el m o n oficial o dels reis de Ca-
ta lunya-Arago o dels papes del t e m p s . El d ip lomata r i luLl ia es mo l t 
m6s r edu i t . Pero en canvi en ten im una autobiografia com ens resta 
de pocs au tors medievals — em refereixo a la Vida coetania, no pas al 
Blanquerna, que encara en prest igiosos d icc ionar is es trangers segueix 
donant - se com autobiografic —; i, de mes a mes , les f requents a l l u -
sions que en els seus escrits fa a altres obres seves i a fets concre t s de 
la seva v ida , u l t ra el cos tum de precisar-ne el l loc i da ta de compos i -
cio des del 1292. T o t aixo pe rme t de fixar una t r ama de dades i fets 
h i s to r i camen t cer ts , d a m u n t dels quals h o m pot in t en ta r d ' o rd i r u n a 
biografia. Aixi ho feu, el segle X V I I I ' , el pa re Pasqua l , i, en el nos t r e , 
Allison Peers i mossen Galmes , per refer i r -me a les tres biografies mes 
cr i t iques que t e n i m de mestre Ramon Rarbaflorida. 
Pero en 1'ordit d ' aque ixes biografies no tots els fils estan c e r t a m e n t 
ferms. Molts son p u r a m e n t p rob lemat i c s , c o m succeeix a m b els au tors 
m e d i e v a l 9 de mes a n o m e n a d a . Pero aixo no 69 pas propi so lamen t dels 
homes de 1'edat mit jana. Q u a n amb l ' h u m a n i s m e i el r e n a i x e m e n t les 
v i d e 9 dels grans homes en t r en de ple en la hi^toria, a b u n d e n t a m b e 
m^s els d o c u m e n t s i les re lac ions biografigues. Pero aixo n o resol el 
p r o b l e m a . E n crea mes tost un a l t re : en augmen ta r el n o m b r e de les 
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fonts escri tes , augmen ten t ambe les nui lues con t rad icc ions , i r e tom-
b e m en el dub te . Un exemple t ipic el t i nd r i em en la gran a b u n d o r de 
fonts ignasianes , que tot sovint mes serveixen per a crear p rob lemes 
biografics, que no pas per a resoldreMs. Aixb, a la seva vegada, ens 
dona un a l l i conamen t , i ens advera que q u a n d ' u n b o m e medieva l 
t en im un fet assegurat nonies per una sola font escr i ta , per impor t an t 
que sigui, ens hem de posar en guard ia per a 110 c reure massa en l a 
certesa b is tor ica . 
Aquestes cons iderac ions valen encara molt mcs quan passem de l a 
biografia a la bistoria p ropia inen t dita —o pol i t ica , o ins t i tuc iona l , o 
cu l tu ra l , o economica —; i mes quan ens a lcem a la in te rp re tac io his-
tor ica en un pla cientific; i mol t mes , finalment, q u a n in ten tem fer 
filosofia de la his tbr ia . Com mes m u n t e m , mes passem del camp de la 
certesa al de la p rob lemat ica movedissa . Perb no pensess im pas que 
aquesta p rob lema t i ca no es posa en el p r imer grao , el biografic, i fins 
i to t en els ma te ixos fonaments de la his tbr ia , que son els t rebal ls 
monografics i de r ece rca . 
Totes les biografies que t en im de Ramon Llul l , adhuc aquel les tres 
que he ci tadcs com a espec ia lment cr i t iques i segures , t enen un ci imul 
de p rob lemes , p roceden t s de la insegure ta t de les fonts; perb en u n a 
nar rac io biografica aquel ls dubtes quasi desapare ixen en mig de l a 
coherenc ia que ofereix la cons t rucc io his tbr ica . Aixb no ha de fer s ino 
acui r el nos t re sent i t cr i t ic , sense pensar , tot a m b tot , que una cr i t ica 
de detall ens ha de du r necessa r iament a la certesa del cont rad ic tor i o 
del con t ra r i . 
I no pensessiu pas que em refereixo a pun t s secundar i s de l a b io-
grafia de R a m o n . El dub te ens a tenal la en pun t s tan cabdals com l a 
data de na ixenca , la composic io del Blanquerna, 1'itincrari dels seus 
nombrosos viatges i les c i rcumstanc ies de la seva mor t . D i g u e m - n e u n 
mot tan sols, nomes per r emarca r aquests p rob lemes , no pas pe r a 
reso ldre l ' s a m b cer t i tud . 
Des dels ant ics bibgrafj la data de la na ixenca de R a m o a Llul l 63 
incer ta . El pac ien t i i n t e l l i g e n t t rebal l de Mateu Obrador pe r a ex-
t reure les a H u s i o n s autobiografiques del Llibre de contemplacio —molt 
mes r ic i segur , en aques t aspec te , que el Blanquerna— no ha pas re -
solt el p rob lema . Les a l l u s i o n s ent re l l igades dels p r imers escrits Iul-
l ians ens p e r m e t e n d 'es tabl i r prou be l lur ordre dc compos ic io . Perb 
es nomes u n ordre re la t iu , no absolut . Els t r en ta anys de la conver s i6 , 
be que sovint repe t i t s , son t ambe un n i imero ap rox ima t iu . Per mis que 
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vu lgu in priinfilar els biografs, l 'osc i l ' lac id ent re 1232 i 1235, com a 
data del n a i x e m e n t , resta com un in te r rogau t in ic ia l , al qual diffcil-
m e n t hom podra donar mai una resposta cer ta . 
Si qua lque p u n t dubtds ha estat es tudiat ser iosament i a fons en 
to ta la biografia l u H i a n a , es el de la data del B lanquerna . L ' es tud i 
del prof. Brummer Zur Datierung von Ramon Lulls Libre de Blanquer-
na (1957) es podr ia proposar com a model d ' u n a monografia l u H i a n a . 
No obs tan t , una par t de la seva a rgumentac io s 'ha de basar en punts 
ince r t s , com son ara la data del Desconhort (1295?, 1305?) i, conse-
g i ien tment , els capftols de mend ican t s a que Ramon assistf. Ul t ra a ixd, 
es fa dificil de pensar que Llul l , tedleg re ta rda ta r i , s 'hagi avanca t en 
un p rob lema tan greu com es el de la r enunc iab i l i t a t del pontif icat 
roma . I les d issemblances entre el papa Blanquerna i el papa Celestf 
no sdn d ' e s t r anya r en una obra n o v e H e s c a . Restem sempre en el 
d u b t e , que la teoria de la redaccid en dos t emps , admesa de nou ben 
r e c e n t m e n t per la gran autor i ta t del mest re Jordi Rubio , aminva , perd 
n o resol . 
l l e apun ta t a la data incer ta del Desconhort. Es ev ident que es 
t rac ta d ' u n pun t capi tal per a la biografia l u H i a n a , pe rque alla R a m o n 
diu que ha assistit a tres capitols generals dels p red icadors i a tres dels 
f ramenors f ranciscans . To t un seguit de da tes , doncs , t an del curs del 
t emps com del curs i t inerant de Ramon Llul l . To t i a ixd, qui ens as-
segura que en una obra poet ica volgues 1'autor dona r valor de certesa 
al n o m b r e de tres? I iidhuc en aquesta h ipdtes i p rob lemat i ca , a m b quin 
dre t suposem que foren tres capftols seguits de cascun ordre? Sense 
compta r que , si liem de r e m u n t a r el t emps des del 1295 o des del 1305, 
la ve r semblanca es decan ta vers uns capitols o uns a l t res , vers unes 
c iutats o unes al t res . En p repa ra r el meu assaig sobre el l u l l i s m e a 
I tal ia, vaig seguir el s is tema del pare Pasqua l , accepta t t amb e per 
Peers . Es una de tan tes solucions possibles . Ara crec que la p robab i l i -
tat s 'haur ia d 'esca t i r mes tost p r euen t les dades segures que de la vida 
i de 1'itinerari de Ramon Llull t en im per al tres fonts —sobretot la flda 
coetunia i els expl ici ts de les seves obres— i r emarca r qu ins d ' aques t s 
capi tols generals enca ixen mes : en la h ipotes i del 1295, per als frares 
p red icadors els de 1283 (Montpel le r ) , 1285 (Rolonya), 1286 (Parfs), 
1287 (Bordeus) , 1288 (Lucca) , 1289 (Trevir is) , 1290 (Ferrara) , 1291 
(Palencia) , 1292 (Roma), 1293 ( L i l l a ) , 1294 (Montpel ler ) , i pe r als 
f ramenors els de 1285 (Mila), 1287 (Montpel le r ) , 1289 (Rieti) , 1292 
(Paris), 1295 (Assis); en la h ipotes i del 1305, els d 'Es t rasburg (1296), 
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Venecia (1297), Metz (1298), Marsella (1300), Colonia (1301), Bolonya 
(1302), Besancon (1303), Tolosa (1304) o Genova (1305) pe r als d o m i -
n icans , i els d 'Anagn i (1296), Lio (1299), Genova (1302) o Assis (1304) 
per als f ranciscans . Aci el calcul de probabi l i ta t s e n 9 donar ia un se-
guit d ' i t inerar i s mes o mcnys probableg de mest re R a m o n a t raves 
d ' E u r o p a . 
T a n obscura com la na ixenca resta la mor t de l l amon Llul l . Pel 
desembre del 1315 escrivia a Tun i s la seva dar re ra obra . Q u a n mori? 
A Tun i s o a Mallorca? O a Bugia, com vol la l legenda? I m o r i a lap ida t 
en te r ra nordaf r icana o p l ac idamen t a la seva c iu ta t de Mallorca? Q u a n 
come nc a h o m a retre-l i el t i tol de mar t i r i per que? Te rao Nicolau 
E imer i c quan compara aquegt t i tol amb el que els fraticels re te ren a 
Olieu despres de la condemnac io eclesiast ica de les seves obres? To t 
de p reguntes sense resposta cer ta . Una cosa em sembla mol t p robab le : 
que la bella l legenda del mar t i r i a Bugia i del t r anspor t de les restes per 
mans piadoses de genovesos sigui una t ransposic io hagiograBca de dos 
passatges diferents de la vida coe tan ia , d ivulgada a Mallorca sobre to t 
el segle X V " , que es quan comenca aci a es tendre ' s el t i tol de mar t i r . 
L ' u n dels passatges es la p r e 9 o mar t i r ia l 9 o f e r t a a Tun i^ el 1294 i el 
t r anspor t a N a p o h en una nau de marxan t s de Genova; 1'altre, el dels 
nous sofr iments de Bugia l ' any 1303, a m b el re to rn t ambe en una nau 
de genovesos que salpa cap a Genova i que una t e m p e 9 t a d u u , a l lur 
malgra t , envers el por t de Piga. La gemblanca a m b la l legenda hag io-
grafica es massa clara per a rebut jar tal h ipotes i . 
Pero ens t r obem sempre a m b una biografia p rob lema l i ca , mes feta 
de dubtes que de certeges. 
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